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Resum. El proppassat maig de 2004, en el si de les tasques de reconeixernent epigrafic
dutes a terme per un equip d'investigadors de l'Universitâ degli studi Roma Tre1 , fou trobada
una inscripció de caràcters grecs arcaics a la rnuntanya anomenada Yanik Koy. Fins aleshores
hi havia la sospita que aquell indret de la Costa turca de l'Asia Menor arnagava un jaciment
arqueolôgic. Ara perô, constatern que es tracta d'una ciutat d'origen eôlic arcaic i que
possiblernent sigui l'antiga Neon Teikos. Del jaciment, la inscripció i de les fonts escrites
que ens parlen de Neon Teikos segnidarnent us en fern cinc centlms.
Abstract. In May 2004, during the research expedition tasks, a reserchars's tearn of the
Universitâ degli studi Roma Tre found an inscription in archaic Greek characters on Yanik
Koy Mountain. Until then, scientists had suspected that there was an archeological site in
that place in the Turkish coast of Minor Asia . Now we are sure that it is a city of an
archaic eolic origin and that it is probably ancient Neon Teikos. We are now going to give
you a brief explanation on the site, the inscription and the written classics that talk about
Neon Teikos.
* In ringraiamento a/professor Ragone per lafiduica in me rposta.
La campanya era dirigida pci Dr. Giuseppe Ragone catedràtic d'histôria grega a Ia Universitat




la costa elica turca, al rerepals de Curna elica i de Focea, al peu del massis
anornenat pels antics grecs Sardene, al bell mig de I'Asia Menor, just sobre
l'antic lilt del flu Ermos, una muntanya de norn Yanik Köy custodia sota el seu
sediment el que probablement fou la ciutat grega de Neon Teikos (fr Fig. 6).
E5 facil copsar l'etimologia del terme Neon Teikos 2 (Nou Mur) i de fet, el norn
queda justificat quan horn contempla l'indret i veu per tot arreu restes muràries
de diferents êpoques. Conternplant el paratge s'entén la importància estratègica i
la necessitat de fortificar-lo, tant és and que no només ho feren els grecs arcaics
sinó que també ho feren en época bizantina i rnés tard ho aprofitaren els turcs
otornans. D'aquests fets en son testirnonis les restes de la mateixa fortificació
arcaica en obra poligonal i les restes de la ciutadella bizantina amb carrreus
reaprofitas i relligats amb calc i el glacis de l'antiga acropolis que es troben encara
avui a Yanik Koy. La pregunta és, son aquestes restes pertanyents a l'antiga ciutat
de Neon Teikos? Amb aquestes pàgines intentern desglossar els indicis que ens
permeten creure que and és.
El Nou Mur
El motiu d'erigir el <..Nou Mum fou provablement la idoneitat de la situació
del bc. La muntanya de Yanik KOy s'erigeix corn una talaia natural de gran alcada
que perrnet una molt bona visibilitat sobre la vail de l'antic curs del riu Errnos3,
que aleshores banyava la falda de la muntanya que estem descrivint. Es tracta d'un
reileu amb una edafologia marcada per sOls de saulO de granit rosa turc descornpost
2 Pci fet de ser un nom tan generic apareixen sovint a les fonts altres ciutadelles amb el mateix nom
disseminades per l'antiga geografia hel lènica.D'aixô que diem en son uns exempies Perp Ins S'ylacis
67.29-32 rD eip rls delQuersonessos hi ha lesfortJIcadons trâcies; primer CoilBIanc, Teiristasi, Eraclea, Gano,
Ganie, Neon Teikos, Ia cintat i elport de Perint, Damino Teikos, hi ciutat i elport de Selimbria.Aixi corn
Xenofont, Anabasis 7.5.6.1-8.5 cqt...)Mentrestant va recordar que sempre ue s 'havia alluiyatper mar, Ii
encarre,gá Bisante, Gano i Neon Teikos....i
La irnportancia d'aquest curs fluvial rau en que es tracta de l'eix vertebrador de les chores de ciutats
corn Larissa, Focea i Cuma i que era el delimitador geografic dels territoris de la JOnia i l'EOlida.
Sobre les variacions del curs del riu Ermos fr.
Guissepe Ragone: I aprogradar<ione costiera ne/la regione del delta dell'Ermo e Ia co/oni<ar<ionegreca nell'area
fra Smirne e Cuma eolica. Ban 2003.
que li confereix una gran aridesa, L'aflorament natural de granit perô, va afavorir
in i/Jo tempore la construcció de les fortificacions que al llarg del temps s'han succelt
en aquest racó de l'actual Turquia.
La muntanya està protegida a l'est pel massIs Sardene que li cobreix les
espafiles. La ciutat grega que acull el seu subsôl (amb independència que sigui o
no Neon Teikos) és juntament amb Aigai i Larissa una de les ciutats gregues
situades a major alcada de la zona. Dit amb altres paraules, ens trobem davant
d'una ciutat d'aquelles que Plato definia com simples i salvatges nascudes en
temps de quan l'home ternia les aigües del mar després del gran diluvi universal4.
Contràriament al que deja Plato creiern que l'assentament és una mostra dels
primers assentaments grecs eOlics a la zona i que fruit de les necessitats de protegir-
se del rerepals indigena hagueren de fortificar la reraguarda amb <<mars nous> corn
el que ens ocupa.
Yanik Koy, una ciutat grega?
Sobre la possibilitat de que Yanik KOy fos l'antiga ciutat de Neon Teikos
Ragone ja ens n'havia parlat (Ragone 2003, 277), arnb tot, mancaven restes
arqueolôgiques que testimoniessin la veritable existència d'un assentament en
aquell indret ilevat de les evidents restes de la fortificaciO Bizantina que hi ha al
cirn de la muntanya. En aquest sentit, el resultat de la darrera campanya de
reconeixement 5
 posà de manifest que amb tota seguretat el sediment de la nostra
muntanya amaga les restes d'una ciutat grega arcaica. La presència constant de
ceràmica grega clàssica i arcaica, les muralles i terrasses d' <<Opas Si/iceum> o poligonal
(% Fig. 5), els elements coroplàstics (g% Fig. 1), el material edilici, l'empedrat
d'una via/carrer i sobretot la inscripciO amb caràcters grecs arcaics testimonien i
asseguren que no nornés allâ hi havia una ciutat grega sinO que aquesta té una
cronologia molt reculada en el ternps.
Deis tres tipus de clutats (tplAx itOXtctaç Ethil,) de Plato, Neon Teikos correspondria al
primer grup ci de les ciutats situades a! cim de les muntanyes, essent el segon grup les ciutats de la
piana i el tercer les Cjutats situades sobre la Costa.
Sobre els resuitats de la campanya de reconeixement epigrafic està pendent d'entrar a la premsa
cientIfica italiana un article més extens que encara no estem en grau de Citar. Els autors de l'estudi
son Giuseppe Ragone, Lucrezia Agnoletti, Ciaudio Biagetli i qui sotasigna el present.
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El fet que Ragone (Ragone 2003, 305) no trobés flavors (a la dècada dels
'80, quan féu la seva primera prospecció) les evidéncies arqueolôgiques predites
rau en que aleshores el jaciment era intacte, ara perô, està essent sotrnès a una
forta activitat furtiva. Aix és fruit de la pobresa de la zona i l'aridesa de la terra
que fa que els camperois nadius s'estimin més practicar l'>>arqueologia>> i la yenta
al mercat negre que no pas el treball de la terra. Aquesta pràctica furtiva ha deixat
a Ia vista moltes restes del que fou i'antic assentament grec que abans eren
amagades. Fou precisament a redós d'un dels forats deixats pels furtius (encara hi
havia les pales i els pics!) on trobarem un Bothros ritual excavat a la roca (6fr Fig. 2)
pie de testes del que havien estat les ofrenes cultuals deis habitants de l'antic
assentament. Entre molts objectes ceramics destaquem la preséncia de 5 cavallets
coroplàs tics, alguns Pondera de teier i ceràrnica pintada de notable qualitat (fr Fig.
1). Fou just al costat del forat ritual furgat pels iladres on trobarem l'epIgraf. La
pedra es presentava moguda recentment, i fragmentada a la part posterior per be
que el text sembla conservar-se integre.
La descoberta
- La situacid
Al vessant est de la muntanya anomenada Yanik Koy, el 31 de Maig de
2004 fou trobada una pedra amb un epIgraf de caracters presumiblement arcaics.
La peca, no ha estat mai publicada, almenys no n'hem trobat referéncies
d'epIgrafs trobats a aquell paratge. Son pocs els elements que ens recorden que
temps era temps en aquell indret hi hague un assentament grec perô aquest epIgraf
n'es una prova indiscutible. Aquest fet fa més important la seva divulgació i
publicació. L'mdret com ja hem dit és objecte d'excavacions clandestines i mai
s'ha fet una investigació cientIfica per part de cap arqueôleg o historiador. Aixô
ens fa pensar que la inscripció restarà allà per poc temps motiu que ens impel ii
a publicar-la.
- Descripció de la peca
El carreu té unes dimensions de 100 cm de ilargada, 47 cm d'alcada i 22 cm
d'espessor i és fet de granit rosa propi de la roca natural de Ia zona, per tant és
d'origen plutônic perô d'escassa metamorfització, cosa que la fa ser molt feble i
fàcilment erosionable, i aquesta és precisament la causa de la dificultat a l'hora de
ilegir-ne el contingut (fr Fig. 4).
De la simple observació sembla que la peca hagi estat reaprofitada per la
construcció de la fortificació bizantina situada a la part més alta de la muntanya a
l'antiga acropolis del que probablement fou Neon Teikos. Segurarnent per aixO la
peca es presenta trencada d'antic a la part dreta de l'escrit i a la part dorsal.
- Els caracters
El text està escrit amb caracters grecs arcaics, aixO es pot comprovar pel
traç oblic ascendent de l'Alfa, per les dimensions reduides de la Omicron i per
l'espai entre els dos tracos horitzontals de les iletres Kappa, Sigma, i l'Epsilon. Les
iletres tenen una ilargada mitjana de 6,5 cm i una alcada de 7,5 cm (i% Fig. 3).
- El context	 -
Segons la nostra opinió, per corn ha estat trobada, sembla bayer estat
moguda darrerament ja que sota encara hi havia vegetaciO. Es podia veure corn
fruit de la caiguda de la pedra, aquesta havia malmès l'herbei. El carreu presentava
la rnanca d'un tros a la part dorsal, més o menys darrere les ültimes iletres de la
primera ratila del text, es tracta d'una ruptura nova perquê no era encara oxidada
per la pluja i el contacte amb l'atmosfera. AixO confirma el fet que es trobi en una
posició nova respecte a la que tenia abans, quan formava part del nivell superficial
del jaciment.
Prop del bc on va ser trobada la peca, corn ja s'ha dim, vàrem trobar un
forat excavat a la roca de 5 metres de ilargada per uns 4 de profunditat, era en curs
una excavacid clandestina, corn ja s'ha dit, encara hi havia les pales i els pics dels
furtius. El forat contenia molt material ceramic i elements de coroplàstica que els
iladres havien deixat perquè no era del seu interés. Segons Ia nostra interpretacid
el forat als peus de l'acrOpolis era un antic bothros ritual on s'havien fet deposicions
votives i per aixO era un bc magnIfic per realitzar excavacions fora la llei, ja que
aquest tipus d'estructures negatives acollien sovint ofrenes de tipus metal lic
fàcilment detectables pels instruments de <<treball>> dels furtius
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Fig. 1- Ceramica trobada al bothros Fig. 2- Perspectiva del bothros ritual 
La inscripció podria ser una de les pedres extretes de l'estrat superficial 
que cobria el bothros, i que era constituir de pedres provinents de l'enderroc de! 
parament de les muralles bizantines. 
La pedra és massa rugosa i e! polit antic ha desaparegut per sempre, per 
aLxo la lectura esdevé difícil flOS i tot emprant e! mirall i l'aigua. Donat que e! 
nostre viatge no preveia una troballa de tal magnitud no dúiem res per fer el cale, 
i és per aixo que ens hem d'acontentar amb la fotografia digital. No n'estavem 
segurs de la lectura feta in si/u pero el joc de contrastos i lluentors que permet la 
fotografia digital ens ha donat la seguretat de la raó i aLu dones us n'oferÍm la 
lectura. 
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Fig. 3- DibuL'X de la inscripció 














Que seria quelcom similar a:
<<Herarakleos 6, fill d' Epistrat, Eva dedicarj a Pisistrat, fill d'Apollodor>>
La histôria de Neon Teikos
Les fonts son més aviat poques i poc generoses quan ens parlen de Neon
Teikos. Maigrat tot, aqul recollim algunes idees extretes d'elles.
Herodot7 situa Neon Teikos en el tercer hoc d'entre les 12 ciutats d'Asia
Menor de fiindació e3lica. Si be la lôgica de l'ordre del ilistat de les dodecapolis no
es char, sembla evident que aquesta no segueix cap correlació ni geogràfica ui
alfabètica. Es possible que la lôgica segueixi l'ordre d'importància de les ciutats
en el moment de redacció del text o be de la seva font8. Dc fet, Cuma eôlica,
ciutat eôlica per antonomàsia, és la primera, Larissa, les estructures i ceràmiques
de la qua! provenen de !'Edat Arcaica, és Ia segona, i seguidament trobem Neon
Teikos.
Maigrat ser estrany que Herâkleos es presenti corn a norninatiu subjecte, hi ha paral lels corn els
seguents. -Inschrijien von Eythrai 160: HpaKXoç Hpootoo-Inscheften von E,ythrai 161:
HpuKX6oç 'Air&XctSoç, -Inschrefien von Eythrai 162:'[AIEEX]XiKO)V '[HpjáicXcoc,
-Inschrifiea von Eiythrai 215 1.5 HpuK?coç 'AlrEXXcthoç,
Herodot, Els nou Ilibres de Ia histôria 1,149.1-150.1.
8 Altrament podria ser que l'ordre del ilistat derives de l'ordre en que les diferents ciutats s'anaren
fundant perô aixô ja frega la oarqueo-ficció>>.
Una altra font important referida a la nostra ciutat eôlica la trobem a
l'anomenada Vita Homeri pseudo-herodotea,° composada a redds de la segona
meitat del segle V aC. L'anônim (Pseudo Herodot) 1 ° situa a Neon Teikos el passatge
en què Melesigenes, que no era encara Homer, coneix un sabater anomenat
Tikio, aquest havent escoltat els seus cants, va decidir acollir-lo a casa seva. En
senyal d'agraIment el seu hoste Melesigenes (Homer) insereix el nom del sabater
als versos del seu poema11.
L'autor anônim de la Vita Homeri afirma bayer estat dut pels habitants de
Neon Teikos al hoc on Melesignes, abans de ser Homer, recitava els seus cants.
En aquell taco, segons Pseudo Herodot, aviat es venerà la memOria del poeta.
Altrament ens diu que a! mateix hoc hi havia plantat un àlber negre
(a'ycpoc)12?tot i que no queda clar si es plantà després de la partenca del poeta
en commemoraciO seva o be ja hi era abans i Melesigenes (Homer) s'acollia a la
seva ombra per recitar.
L'ültima i més important informació que la Vita Homeri ens dóna és la
referent a la situaciO de la ciutat de Neon Teikos que ens permet afirmar que es
tracta de la ciutat que hi ha sota el sediment de Ia muntanya turca de Yanik Köy.
L'anônim (Pseudo-Herodot) ens diu que Neon Teikos i el riu Ermos procedeixen
i precedeixen el mont Sardene 13
 la qua! cosa significa que el flit del riu se situava a
les darreres estrivacions dels massIs. Si resseguim el recorregut que Homer fa al
relat de Pseudo Herodot podem veure quin era el veil traçat del flu Ermos i
també on era la ciutat de Neon Teikos. Segons aquest relat, la nostra fortificació
eOlica se situa a la nba nord del curs fluvial de l'Ermos, molt a prop de Larissa,
com també el jaciment de la muntanya de Yanik Köy. Podria ser Yanik Koy
l'antiga Neon Teikos? En la nostra opinió creiem que 51.
Pseudo Herodot, Vita Honeri 109-122.
10 Aquest relat és anônim tot i que s'atribueix a Herodot d'Alicarnàs sense sec-ho d
'api el nom de Pseudo Herodot.
Homer, Iliada VII, 220. nTi/eio Is l'artesd de l'Ida que hafojat l'escut dAjao>.
12 Pseudo Herodot, Vita Homeri 117-122. ulJaz'ors Me/esigenes s'aturà a Neon Teikos, no tenint cap altre
mitjà de sosteniment rn/s en/là de lapoesia... Els habitants de Neon Teikos em mostraren el/soc on s'asseia i recitava
th sea's versos, : honorant acid aqueiindret. En aquell 1/oc era crescut un a/her que aque/Lc (els habitants de
Neon Teikos) d:uen que existeix des de quan Meles:,genesfou acol/itper el/s. (potser . . . diuen que en tenen des
que Me/esigenes va marxar).>>
Pseudo Herodot, Vita Horned 106-109. aLa muntanya Sardene ran sobre e/ rAn Errnos ide Neon
Teikos. (..) Tikio era el norn delsabater; deiprés d'haner escoltat els sea's versos I' aco//irj,
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Veiem ara altres fonts ja que Pseudo Herodot no és l'iithc testimoni que es
refereix a la geografia de la ciutat de Neon Teikos. Estrabó 14 ens parla de la
distància que separa Neon teikos de Larissa (30 estadis i que alhora aquesta dista
de Cuma 70 estadis més), Estrabó també afirma que el nom de Neon Teikos
deriva de la nova fortificació que erigiren els colons friconides per defensar-se
dels pelagis. Ptolomeu15 en canvi, no fa cap menció, cosa estranya venint del
geôgraf que tendeix a inserir a la seva ressenya fins i tot les ciutats més Infimes i
perdudes. Potser quan Ptolomeu escrivia (segle II dC) de la vella ciutat eôlica ja
no en quedava ni el record.
Encara tres testimonis més: el primer és d' Eustaqui 16 el qual en el seu
comentari a la Iliada aporta algunes notIcies sobre Ia vida d'Homer entre les quals
hi ha les aquI sobre analitzades. Aquestes poden ser per causa de l'is de fonts
perdudes per a nosaltres o que pels seus errors en la reelaboració de Ia ilegenda:
em refereixo en particular a l'atribució d'?fltOtKiu Ku.tci.cov a Neon Teikos i,
consegüentment, de Kuicdoç a Tikio. La hipôtesi de l'error pren més forca
quan es retorna al relat d'Estrabó i es veu que Cuma (friconida) va ser fundada
després de la construcció del Nou Mur17.
Estrabó, Geografia 13.3.3.1-12. (els friconides) s...construIrenper el/c unafortzficacii que encara avui
s 'anomena Neon Teileos, que dista 30 estadis de Larissa, despris d'haver vençutfundaren Cuma iferen establir-se
al/cl els supervivents. Aixi anomenaren Cuma ((Frzconida,) de Ia muntacya de Ia Locrida, i de Ia matexa manera
tambi hofcren auth Larissa; que ara is abandonada.u?
' Ptolomeu. Gegrafia 3.5.4.1-6. cLa mateixa Costa delimita aquest bc. Depris de l'istme prop c/rio
Cardnites delpanta Meôtides Neon Teikos dista... La desembocadura dcl rice Pasiacos. . . (( Aquest topônim a
què es refereix en aquest passatge Ptolomeu no sembla see el de la Costa Eôlica, segurament
correspon a algun altre irid.ret amb el mateix nom. Sobre altres indrets amb el mateix topônim de
Neon Teikos fr nota 2.
16 Eustaqui, Comentari a I'Iliada 2448.6 -1 5?.ce/lqnells que escriuen Ide amb Ia D diuen que Ia ciutat d'Ide, a
Ia habitada Onfales,fou Ia cap ital dc/s Lidis -ara Sarde- i expliquen que Homer un cop esdevingui ccc ancl a
Esmirna de Colofon, pee-i s'aturcl a Neon Teikos, que era una co/inia dc/s cumens, i havent rebut/a benvolença de
Tikio, el va insecir alpoema en record de les coses rebudes, umca cosa quepodiaferper a ,grair Tikio.0
Estrabó, Geografia 13.3.3.1-12.
Es ütil confrontar en paral 1e1 les iiltirnes fonts que disposem sobre Neon
Teikos: el gramàtic Erodià 1 ° i el Lèxic Suda 19 . E difidil discernir d'aquests textos
l'iltima fase en que la ciutat fou habitada: rnentre Erodià al III segle dC. afirma
que Neon Teikos és una itôAiç (ciutat amb tots els ets i uts), Suda a! segie X,
contràriarnent li atribueix ci terme generic de 'tôitoç (bc) senyal que aleshores
el paratge era ja deshabitat. Entre la itoXi. del segie III i ci 'tôitoç del X hi ha
set segles massa llargs de silenci. En la nostra opinió Erodià estava equivocat
anornenant l'indret itô?i.ç a no ser que es referIs a que ho havia estat en temps
pretèrits. En aquest sentit interpretern ci fet que Ptoiorneu no glossi rn una parauia
de Ia nostra ciutat al segle II dC corn a sImptoma que aquesta ja no existia corn a
tal. Altrament el fet de tenir tan poques fonts referents a la ciutat pot significar
que aquesta quedés despoblada ràpidarnent corn succeI a la ciutat velna de Larissa
(AAVV 1940). Si rnés no, per cioure dirern que la seva existéncia durant ci perlode
classic és rnés aviat incerta i dubtosa.
Conclusió
La vida de Neon Teikos s'hauria de situar en Edat Arcaica, cosa que
explicaria l'escassa quantitat de fonts pervingudes, tan ]iteràries corn epigràfiques.
Les dades de ia vema ciutat de Larissa (AAVV 1940)20 testirnonien que aquesta
fou precocrnent abandonada, segurarnent era deserta a l'època d'Estrabó (XIII,
3, 3: <<pii iTi ott v3v )>>; Neon Teikos, ciutat bessona nascuda de la ma
dels friconides en iluita contra eis pelagis, no deuria tenir una vida rnolt més iiarga
que la seva germana Larissa.
Tenint en compte les circurnstàncies de la seva fundacid (proteccid del
rerepals de Larissa i Curna) rnés que d'una ciutat prôpiament dita haurlern de
parlar d'una placa forta, d'un petit nuci urbâ amb acropolis, carrers i habitatges
envoltats per una cinta rnurària i d'aterrassarnents d'obra poligonal.
18 Erodià. Grarnatica. Sota la veu pen paronumon 3,2.868.34-35 Neon Tei/eos: ciutat de PEôlida corn
Colon Tethos. El norn dels habitants Is Neonteics corn Colonteics.,) Semblantment ens panla Esteve de
Bizanci tot relligant el relat d'Erodià amb el de Pseudo Herodot fr. Esteve de Bizanci. Etnica
472.14.1 6.uNeon Teileos: ciutat de l'Eilida, corn Colon Teikos. Els habitants s'anornenen Neonteics corn
Colonteics. Tarnbi Neon Teilnos corn a Ia vida d'Horner dT-Ierodot.,
19 Suda Lexicon n°.1 99.1 a 200.1 uNeon Teikos: bc do l'Eilida. Qui es d'allIés anornenatNeoticita.,,
20 Les velles excavacions realitzades pels alemanys identificaren epigraficament aquell indret ama la
ciutat de Lanissa.
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Si de les fonts se'n concIou que Neon Teikos fou una ciutadella de poca 
entitat demografica i que se situa en un horitzó cronologic basicament arcaic, 
tanmateix si e!s textos situen la ciutadella a un lloc semblant al que actualment 
ocupa Yanik K6y en la geografia de la zona, i finalment si l'indret de Yanik K6y 
presenta cIares evidencies de ser un jaciment urba datable epigraficament, després 
de la nostra descoberta, en horitzons cronologics arcaics, perque no podria ser 
Yanik K6y eon Teikos? 
Amb la nostra exposició no pretenem fer d'aprenents de Schliemann 
simplement intentem donar a COneL"{er un raonament conciliador entre les fonts 
escrites i les arqueologiques que creiem que pot aportar llum en e! coneixement 
del jaciment de Yanik K6y i de l'antiga ciutat de Neon Teikos. Toponims que 
creiem que possiblement facin referencia a la mateixa realitat geografica amb 
nomencIatures diferents tot i que amb concornirancies sonores pe! que fa a la 
pronúncla. 
Amb tot veurem que hi diuen les properes recerques, fins aleshores, aquí 
roman la nostra hipotesi. 
Fig. 5- Yanik Kay (Neon Teikos?) des de la falda de la muntanya, 
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